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ー・W.（Cooper, Grosvenor W.）とマイヤー, レナード・B.（Meyer, Leonard B.）が提唱
した、パルス、拍、拍子という階層的な関係と、アクセント-非アクセントのグルーピング
という考え方に依拠しながら、「リズム」の概念を整理した。その上で、日本の音楽教育に






































































































について報告する。公開試問は、平成 29 年 2 月 1 日、10 時 30 分より、1322 教室で行わ
れた。論文執筆者による発表に 20 分、試問担当者による試問と傍聴者からの質問に 20 分
という形をとった。
 発表では、よく準備されたスライドを用いて、時間内に論文の全体像がわかりやすく提
示された。楽器の実物を回覧したことも効果的であった。試問では、いずれの質問もよく
理解して誠実に応じ、内容も適切であった。楽器に関する細かい点から、自らの研究の意
義や位置付けまで、自在に対応することができている。
研究者にとって重要な資質である、相手に理解してもらおうとする努力と誠実な態度と
が充分に備わっていることが確認できた。よって、試問担当者全員一致で合格と判断した。
